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Desde el año 2012 el Museo de La Plata (MLP) desarrolla el Proyecto de Fortalecimiento de Bases de 
Datos de Colecciones del Museo cuyo objetivo general es digitalizar la información taxonómica, 
geográfica y de colecta de las colecciones. En ese marco, en el 2015 se iniciaron actividades de 
documentación y actualización de registros de la Colección de Otros Invertebrados (MLP-Oi). 
La incorporación de estudiantes de biología avanzados a las actividades de las colecciones a través del Programa 
de Entrenamiento (FCNyM-UNLP), genera un gran impulso para las colecciones. No solo se incrementan las 
actividades de conservación y documentación de colecciones, sino que además son herramientas para la 
formación de profesionales en actividades de curaduría de colecciones.   
En la actualidad se esta desarrollando una segunda etapa, en la que se trabaja con la Colección histórica de 
Hirudinea “Dr. Raúl Ringuelet”. 
Durante este Entrenamiento se unificaron lotes repetidos, se realizaron nuevas etiquetas y reacomodaron los 
lotes. Se completó con la revisión bibliográfica incluyendo los datos faltantes en los registros. Se fotografiaron los 
preparados de material tipo y  escanearon los dibujos. Con toda esta información se está confeccionando un 
catálogo del material  de la Colección Dra. Olga Blanco. 
Uno de los objetivos en esta colección, fue es  realizar trabajos de conservación, catalogación y 
documentación de ejemplares tipo y no tipo de la Colección Histórica “Dra. Olga Blanco”, junto a la revisión 
bibliográfica del material y  la confección de un catálogo. Esta actividad fue reforzada a través del Programa 
de Entrenamiento de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP).   
La colección histórica de Hydrozoa, que incluye 340 lotes en preparaciones 
microscópicas y material húmedo, todos fruto del trabajo de investigación de la 
Dra. Olga Blanco entre 1963 y 1997. En este material se reconocen 45 géneros y 98 
especies de las cuales 8 son especies descriptas por la Dra. O. Blanco y con 17 lotes 
de material tipo.  
El material de Hydrozoa cuenta con 600 lotes de los 823 que le corresponden a 
Cnidarios de un total en la Colección Otros Invertebrados que alcanza los 3620 
lotes y con 133 lotes de material tipo. 
 
